





B6202 Hospodářská politika a správa
Management – styly a techniky vedení pracovníků Zákaznické linky
Navrhněte optimální techniky a styly vedení pracovníků Zákaznické linky s ohledem na specifika tohoto
oboru. Práci strukturujte dle následujících bodů:
1.	Úvod
2.	Obecné možnosti stylů a technik vedení pracovníků, jejich výhody a nevýhody
3.	Charakteristika společnosti a vybrané skupiny pracovníků
4.	Současný přístup managementu k vedení pracovníků Zákaznické linky
5.	Návrh optimálního způsobu vedení pracovníků Zákaznické linky
6.	Závěr
Rozsah práce:                 25 – 30 stran
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